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LQWHVD FRPH QHWZRUN ORFDWLRQ 3HU HPEHGGHG UHVRXUFH VL LQWHQGH OD
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function(file, sep=",", dec=".", ego.name="EGO") { - 21 - 
 
  dat <- read.csv(file, header=T, sep= sep) 
  dat <- dat[!is.na(dat[,ego.name]),, drop = FALSE] 
 
  rownms <- dat[,1] 
  colnms <- rownms  
  dat <- as.matrix(dat[,-1, drop = FALSE]) 
  rownames(dat) <- rownms 
  colnames(dat) <- colnms 
   
  idego <- which(rownames(dat)==ego.name) 
  dat <- dat[c(idego,setdiff(1:dim(dat)[1],idego)),, drop = FALSE] 
  idego <- which(colnames(dat)==ego.name) 
  dat <- dat[,c(idego,setdiff(1:dim(dat)[1],idego)), drop = FALSE] 
  keep <- intersect(rownames(dat), colnames(dat)) 
  dat <- dat[keep,keep, drop = FALSE] 
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Facoltà di Scienze Statistiche per quanto riguarda i gruppi di studio
Rispondere riempiendo solo le celle bianche
Dati del rispondente
id 34





Nell'ultimo anno con chi ti è capitato di studiare o fare esercitazioni in vista di un esame?
- Indica nelle celle bianche della prima colonna i nomi o nickname delle persone con cui hai studiato
- Per ogni coppia di studenti che hai elencato, indica se, a tuo parere, questi hanno studiato insieme nell'ultimo anno
SI/NO
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5LQJUD]LDPHQWL

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WLYRJOLREHQHDQFKHVHQRQVLYHGHHDWXWWDODIDPLJOLD
0DUVRWWRVLHWHXQLFL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/ಬXOWLPRJUD]LHPDLOSULPRSHULPSRUWDQ]DY¢DOODGRQQDFKHFRQWDGLSL»
QHOODPLDYLWDXQHVHPSLRGDVHJXLUHXQDSHUVRQDDGRUDELOHಹ0DPPD
TXHVWDªSHU7H6HLODPLJOLRUHDOPRQGR
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